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Se presentan tres citas florísticas que suponen, una novedad para 
Andalucía (Tamarix dalmatica), una novedad la provincia de Alme-
ría  (Filago  hispanica)  y  una  confirmación  para  dicha  provincia 
(Orobanche ballotae).
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Abstract
Three  new  records  for  the  flora  of  the  province  of  Almería  
(Southearthern Iberia, Spain).
Three new floristic records are presented in this work including one 
new species for Andalucia (Tamarix dalmatica), one new species 
for the province of Almería (Filago hispanica) and a confirmation for 
this province (Orobanche ballotae).
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Este  trabajo supone una contribución  al  conoci-
miento  de  la  flora  de  Andalucía  oriental,  si-
guiendo la línea de otros trabajos anteriores (Pé-
rez-García et al. 2003, 2008, Mota et al. 2005). La 
nomenclatura empleada es la establecida por Flo­
ra  iberica,  para  los  géneros  publicados,  para  el 
resto Flora Europaea. El material recolectado está 
depositado  en el  Herbario  de la  Universidad de 
Almería (HUAL).
Filago  hispanica (Degen  & Hervier)  Chrtek  & 
Holub (ASTERACEAE)
Almería, Sierra de Gádor, Balsa de Caparidán, 
30SWF0887, 1600 m, declive arcilloso frecuente-
mente  encharcado  (“balsa”)  y  sobrepastoreado, 
14.09.2004,  Mota,  Pérez­García,  Martínez­Her­
nández, Sola, Posadas & Garrido (HUAL 18129). 
En  Europa,  esta  especie  solo  estaba  referida 
para la Sierra de Segura (Holub 1976). Aportamos 
la novedad de su presencia en Almería y la con-
firmamos para Andalucía, si exceptuamos una re-
ferencias imprecisas y no confirmadas para la Sie-
rra Nevada almeriense de Rivas Goday (El Almi-
rez)  y  Losa  (Beires),  recogidas  por  Sagredo 
(1987). 
Orobanche ballotae A. Pujadas (OROBANCHA-
CEAE)
Almería,  Sierra  de  Oria,  Rambla  de  Oria, 
30SWG6749,  800  m,  sobre  Ballota  hirsuta,  en 
una  antigua  acequia,  31.05.2007,  Pérez­García,  
Martínez­Hernández & Mendoza (HUAL 19202). 
Almería, Zurgena, La Parrica, 30SWG8430, 420 
m, sobre Ballota hirsuta, en yesos, 9.05.2009, La­
hora Cano (HUAL 20082).
Confirmación  para  Almería  de  esta  especie, 
cuya presencia en dicha provincia no queda corro-
borada  en  Flora  iberica (Foley  2001).  Pujadas 
(1997)  la  cita  en  diversas  localidades  de  Níjar, 
Carlón et al. (2005) en el Desierto de Tabernas y 
Pujadas  (2007)  la  refiere  para  Sierra  de  Gádor 
(Alcolea) y diversas localidades de la Almería se-
miárida (Cabo de Gata, sierras de Cabrera  y de 
Lisbona, etc.), por lo que esta cita constituye una 
novedad  para  las  sierras  de  Las  Estancias  y  de 
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Almagro.
Tamarix dalmatica B. R. Baum (TAMARICACE-
AE)
Almería, Pulpí, Pilar de Jaravía, 30SXG1739, 
80  m,  barrranco  en  filitas,  18.03.2006,  Lahora 
Cano (HUAL1198). Almería,  Levante Almerien-
se, Pilar de Jaravía, 30SXG1639, 78 m, aterraza-
miento (para antiguo cultivo) de la orilla de una 
pequeña  rambla,  sobre  substrato  volcánico. 
18.03.2006,  Mota,  Lahora  Cano,  Pérez­García, 
Mendoza, López de Haro & Martínez­Hernández 
(HUAL 18130).
Primera y segunda cita de esta especie Andalu-
cía y, por ende, para Almería (cf. Cirujano 1993). 
Hemos  comprobado  además  que  en  el  herbario 
GDA-GDAC  hay  pliegos  colectados  por  M.L. 
Lendínez,  J.  Quesada  &  F.M.  Marchal  del 
24.02.2007, en el Río Chico de Berja (Sierra de 
Gádor occidental) y que confirmarían más aún la 
presencia en Almería de este elemento levantino, 
a escala peninsular.
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